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ューデーターを用いて最初に行った研究は、韓国の子どもたちのおごり現象の分析・記述
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・おごられるとどうしても借りをつくったと感じるのではないでしょうか。 












すると、行動の違いは認めるもののまだすっきりしない感じを表 11 のように答える。 
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